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Produk IM3 Ooredoo merupakan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. 
Potensi jumlah pengguna layanan telekomunikasi yang terus meningkat menjadi 
salah satu tantangan di era digital. Salah satu tantangan tersebut adalah 
menyediakan layanan telekomunikasi yang mampu mengakomodir seluruh 
kebutuhan masyarakat. Namun dibalik potensi itu terdaat permasalahan yaitu 
menurunya jumlah pengguna dan penjualan pada kuartal 1 dan 2 tahun 2016 di 
wilayah Kecamatan Tingkir. 
Untuk meningkatkan pengguna dan penjualan produk IM3 Ooredoo penulis 
membuat sebuah perencanaan program komunikasi pemasaran berupa sebuah 
kampung yang memiliki fasilitas digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
wilayah Kecamatan Tingkir. Lokasi dari kampung ooredoo ini berada wilayah 
kecamata Tingkir tepatnya di sekitar Taman Tingkir. Penulis membuat 
perencanaan mulai dari strategi komunikasi berupa strategi pesan dan strategi 
media yang akan digunakan utuk meningkatkan jumlah penjualan dan pengguna 
melalui program kampung ooredoo.  
Dari perencanaan program komunikasi pemasaran ini penulis menyimpulkan 
bahwa keberadaan kampung ooredoo diharapkan akan mampu menaikan jumlah 
penjualan dan pengguna produk IM3 Ooredoo diwilayah kecamatan Tingkir 
dengan indikator peningkatan jumlah pengunjung di kampung ooredoo serta 
media dan pesan yang disampaikan melalui program komunikasi pemasaran 
kampung ooredoo. 
Katan kunci : Kampung Ooredoo, IM3 Oredoo, Perencanaan Program 





IM3 Ooredoo’s product is a well known product in the society. The user of 
telecomunication service which has potential to increase becomes one of the 
challenges during the digital era. One of the challenge is to provide the 
telecomunication service which is able to fulfill the society’s need. Despite the 
potential, there’s a problem of decreasing of the users and sales at the 1st and 2nd 
quarter of 2016 in Tingkir District. 
In order to increase the amount of IM3 Ooredoo’s user and sales, the writer 
makes a marketing communication program in the form of a village with a digital 
facility to fulfill the needs of the citizen of Tingkir district. Ooredoo village is 
located at Tingkir district, especially at around Tingkir Park. The writers makes 
plans in the form of media strategy and message strategy that is going to increase 
users and customers throught Ooredoo village. 
From this marketing communication program, the writers concludes that the 
existence of ooredoo village will increase the amount of of IM3 Ooredoo’s sales 
and user in Tingkir district with the indicator of the increasing of the visitor of 
Ooredoo village also the media and message which is delivered in Ooredoo 
village. 
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